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Examens et concours 
DIPLOME SUPERIEUR DE BIBLIOTHECAIRE 
(Session 1963) 
Les épreuves écrites du Diplôme supérieur de Bibliothécaire, options A 
et B, ont eu lieu le lundi 10, le mardi 11, le mercredi 12, le jeudi 13 et le 
vendredi 14 juin, à la Bibliothèque d'art et d'archéologie à Paris, à la Biblio-
thèque Nationale et Universitaire de Strasbourg et dans les Bibliothèques 
universitaires d'Aix, Besançon, Lyon, Montpellier et Nancy. 
Les sujets des compositions écrites ont été les suivantes : 
Bibliographie (options A et B). 
L'acquisition des livres nouveaux dans une bibliothèque d'étude (sciences 
humaines, sciences juridiques, sciences exactes, à votre choix). De quels 
instruments bibliographiques français et étrangers disposez-vous pour le 
fonctionnement de ce Service ? Justifiez leur intérêt et montrez leur emploi. 
Organisation des bibliothèques (options A et B). 
La bibliothèque municipale doit servir des catégories très diverses de 
lecteurs. Par quels moyens, dans la disposition et l 'aménagement des locaux, 
dans l'organisation des services publics, le bibliothécaire parviendra-t-il à 
donner satisfaction à tous. 
Histoire et techniques du livre (option A). 
La Lettre ornée dans le livre manuscrit et imprimé. 
Techniques du livre contemporain et techniques de reproduction documen-
taire (option B). 
Etablissez le projet d'édition d'un bulletin bibliographique mensuel avec 
index annuel et index cumulatif tous les cinq ans (tirage du bulletin à 
1.000 exemplaires). Ce projet doit être entièrement réalisé avec les moyens 
dont peut disposer une bibliothèque spécialisée, moyens que vous aurez à 
décrire. Il vous appartiendra de préciser — à votre gré — le caractère 
du bulletin bibliographique et de ses index. 
A la suite de ces compositions, des épreuves d'analyse (option B), de 
catalogage et de langues vivantes, 38 candidats ont été déclarés admissibles 
sur 52 présentés (20 de l'option A sur 30; 18 de l'option B sur 22). 
Les épreuves orales ont eu lieu, 61 rue de Richelieu, Paris-2e, le mer-
credi 26 et le jeudi 27 juin. 
A la suite de ces épreuves, 38 candidats ont été déclarés admis : 
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Ont été déclarés admis, par option et par ordre de mérite : 
OPTION A 
Mention Très bien : Mlle Guelon Yvette, Prix Pol Neveux. 
Mention Bien : Mme Monet Françoise. 
Mention Assez-bien : Mlle Escudie Geneviève, M. Lavagne Xavier, Mme 
Faivre Marie-Thérèse, Mlle Paris Odile, Mlle Pillot Francine, Mlle Auger 
Marie-Françoise, Mlle Tremauville Catherine. 
Mention Passable : Mlle Moulinou Gisèle, Mlle Brisset Monique, M. 
Baudrier Pierre, Mlle Douchin Elisabeth, Mme Guindon Frédérique, M. 
Dujont Philippe, Mlle Niel Annick, Mlle Thouvignon Anne, Mlle Miquel 
Pierrette, Mlle Lhuillier Michelle. 
A titre étranger : Mlle Ratsimandrava Juliette, mention Assez-bien. 
OPTION B 
Mention Bien : Mlle de Sallier-Dupin Aliette, M. Geiss Etienne, 
M. Thoumieux Roger. 
Mention Assez-bien : Mlle Offner Catherine, M. Trainar Pierre, Mlle 
Guidicelli Jeanne, Mlle Vergniault Martine, Mme Siraudin Geneviève, Mlle 
Avezou Isabelle. 
Mention Passable : Mlle Juhel Madeleine, Mlle Dubois Nicole, Mlle 
Guillemant Huguette, M. Laisné Michel, Mlle Michel Bernadette, M. Suzor 
Paul, Mlle Dubroca Danielle. 
A titre étranger : Mme Szanto Aranka, mention Assez-bien ; M. Tran-
Minh Cham, mention Passable. 
CERTIFICAT D'APTITUDE AUX FONCTIONS DE BIBLIOTHECAIRE 
Session 1963 
EPREUVES D'ADMISSION 
Les épreuves ont eu lieu dans les locaux du 61, rue de Richelieu, 
Paris-2e, le mardi 28, le mercredi 29 et le jeudi 30 mai. 
SUJETS DES EPREUVES. 
Option : Bibliothèques d'instituts et de laboratoires. 
1) Epreuve écrite sur l'organisation et la gestion des bibliothèques 
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d'instituts et de laboratoires ( 1 h . ) . 
« Si vous aviez à choisir, pour une bibliothèque spécialisée en cours 
de création, entre le catalogue alphabétique de matières et le catalogue 
systématique, que choisiriez-vous ? Indiquez brièvement, en vous appuyant 
sur des exemples précis, les raisons de votre choix. » 
2) Analyse de deux articles de revue scientifique ( 4 h . ) . 
— un article de V.-F. Weisskopf consacré à Niels Bohr, publié dans 
le n" de mars-avril 1963 de Nucleus. 
— un article extrait d'une revue de sciences humaines ou sociales, 
dans la langue étrangère choisie par le candidat. 
3) Epreuve pratique de recherche bibliographique (préparation : 1 h.). 
Les candidats ont été invités à faire deux recherches bibliographiques 
à la Salle des catalogues de la Bibliothèque nationale, portant la première 
sur la Littérature française ou les Sciences juridiques, la seconde sur les 
Sciences de la Terre ou les Sciences médicales (conformément au programme 
limitatif annuel). 
Option : Bibliothèques d'établissements d'enseignement et bibliothèques pour 
la jeunesse. 
1) Epreuve écrite sur l'organisation et la gestion des bibliothèques 
pour la jeunesse ( 1 h . ) . 
« Quel programme d'activités pourrait-on prévoir à la section « jeu-
nesse » de la Bibliothèque municipale pour accueillir les écoliers d'une 
ville étrangère invités par la municipalité ? Imaginez quelques exemples 
précis. 
2) Epreuve pratique de bibliographie sur la lecture et le choix des 
livres (préparation : 1 h . ) . 
3) Analyse de deux livres pour enfants et adolescents, suivies d'un 
commentaire oral (préparation: 2 h . ) . 
Option : Bibliothèques municipales. 
1) Epreuve écrite sur l'organisation et la gestion des bibliothèques 
municipales ( 1 h . ) . 
« Dans la plupart des Bibliothèques municipales de province, certains 
fonds n'appartiennent pas en propre aux Villes dont ces bibliothèques dé-
pendent. De qui sont-ils la propriété ? Quelles en sont les origines ? Quelles 
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conséquences en découlent dans la gestion des établissements dépositai-
res ? » 
2) Epreuve sur l'acquisition, le traitement, le catalogage, la conserva-
tion et la communication des livres anciens, manuscrits et imprimés. 
a) Rédaction de notices bibliographiques de trois livres anciens pos-
térieurs à 1600 ( 2 h . ) . 
b) Interrogation orale comportant une question complémentaire sur 
le traitement des estampes et des cartes et plans. 
3) Epreuve sur le choix des livres (préparation : 1 h.). 
Option : Bibliothèques de lecture publique. 
1) Epreuve sur l'organisation et la gestion des bibliothèques de lecture 
publique ( 1 h . ) . 
« Utilisation du bibliobus-rayons en milieu rural et en milieu urbain. » 
2) Epreuve de bibliographie pratique sur le choix des livres (prépa-
ration : 1 h . ) . 
3) Analyse commentée oralement de deux livres, un roman tiré au 
sort parmi 25 ouvrages dont la liste avait été communiquée aux candidats 
au début de leur stage et un volume de la collection « Que sais-je? » (pré-
paration : 2 h.). 
Ont été déclarés admis, par option et par ordre de mérite : 
Option : Bibliothèques d'instituts et de laboratoires : Mlle Vergnet-
Ruyz Chantai, Mlle Ménégoz Brigitte, Mlle Le Brenn Nicole, Mme Woringer 
Claude, Mlle Yvert Anne-Marie, Mlle Leclercq Françoise, Mme de Guyenro 
Janine, Mlle Paul Christiane, Mme Tikhmenev Laetitia, Mlle Vedrenne 
Marie-France. 
A titre étranger : M. Jankovych Milan, M. Danechi Hossein, M. Zaga-
nesco Georges. 
Option : Bibliothèques d'établissements d'enseignement et bibliothèques 
pour la jeunesse : Mlle Aventurier Yvonne, Mme Badoche-Zuber Isabelle, 
Mlle Encrève Lise, Mlle Koleff Svella, Mme Pelorson Monique, Mme Tra-
mond Pierrette, Mlle Bordier Anne-Marie, Mme Rosenberg Madeleine, Mme 
Lureau Christine, Mlle Tartare Nicole. 
A titre étranger : M. Amoussou Noël. 
Epreuves spéciales portant sur les bibliothèques d'enfants (ancien ré-
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gime) : Mlle Boniface Pascale, titulaire du Certificat d'aptitude aux fonc-
tions de bibliothécaire, session 1960. 
Option : Bibliothèques municipales : M. Perrin Michel, Mme Edwards 
Denise, M. Dubos Jean-Claude, Mme Rothiot Anne-Marie, Mme Gibon Hu-
guette, Mme Mazeraud Francine, Mlle Bonnet Françoise, Mlle Richard Mo-
nique, Mlle Massiani Isabelle, Mlle Martin Bénédicte, Mme Razafintsalama 
Honorine, Mlle Gaudet Monique, Mlle de Brevedent d'Ablon Marguerite, 
Mme Canivet Pierrette, Mlle Taverna Nicole, Mme Pierrot Marie, Mlle 
Aventurier Yvonne. 
Option : Bibliothèques de lecture publique : Mlle Bonnet Françoise, 
Mlle Planquette Marie-Thérèse, Mme Tardieu Andrée, Mme Rolland Mo-
nique, Mlle Lebigot Raymonde. 
Session spéciale (Centre de Toulouse) : M. Maiga Sagaïdou Fily, M. 
Séré Modou. 
